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The purpose of this Bachelor’s thesis was to design and create a database program 
for the target company’s everyday work. With the help of this program the company 
can keep up all the information concerning contract offers. The program also produc-
es reports on the wanted information stored in the relational database. 
 
The program consists of a relational database for storing information digitally and of 
a user interface for maintaining this information. The work was started with design-
ing a structure for the database and defining all the data to be collected for it. The 
database was created with Microsoft Access 2007 program. 
 
The user interface was designed and created with Visual Studio 2008 development 
environment. The function of all the features in the user interface was written with 
Visual Basic. NET programming language. 
 
All the features and functions set by the company were fulfilled. The relational data-
base was created as planned to maintain all the vital information. All the features of 
the user interface were modified with success. The main goal of this program set by 
the target company was to reduce the time lost in tendering in the company’s every-
day work. This goal was achieved. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön aiheena on urakkatarjouksien hallintaohjelman suunnittelu ja 
toteutus. Työ tehtiin Rakennepurku M&K Oy:lle, joka on kokonais- ja rakennepur-
kuja tekevä yritys. 
 
Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Windows-ympäristöön tietokantasovellus 
rakennepurku-urakoiden tarjouslaskentaan. Sovelluksen on tarkoitus toimia koh-
deyrityksen tarjouslaskennan työvälineenä. Sen avulla tarjoustoimintaan tarvittavat 
tiedot ovat aina keskitetysti saatavilla samasta tietokannasta. 
 
Sovellus koostuu kahdesta osasta, tietokannasta ja sen käyttöliittymästä. Sovelluksen 
käyttöliittymä toteutettiin Visual Basic –ohjelmointikielellä ja sovelluksen pohjana 
oleva relaatiotietokanta Microsoft Access 2007 -ohjelmalla. 
2 TYÖVÄLINEET 
2.1 Johdanto 
Ohjelman käyttöympäristönä tulee olemaan yksittäinen Windows-työasema, joten 
ohjelman tietovarastoksi valittiin Access-tietokanta. Tiedostopohjaisuuden vuoksi 
Access-tietokanta ei vaadi toimiakseen palvelinohjelmistoa. Käyttöliittymän toteu-
tukseen valitsin työvälineeksi Visual Studio 2008:n ja käytettäväksi ohjelmointikie-
leksi Visual Basicin, koska se on itselleni tutuin kehitysympäristö, ja sen avulla käyt-
töliittymän graafinen toteutus on vaivatonta. 
2.2 Microsoft Office Access 2007 
Microsoft Access on relaatiotietokantojen hallintaan tarkoitettu ohjelma, ja se on osa 
Microsoftin tuottamaa Microsoft Office -ohjelmistopakettia.  
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Tietojen tallentamiseen Access käyttää Microsoft Jet Database Engineen pohjautuvaa 
tiedostomuotoa, jossa kaikki tietokannan taulut, kyselyt, lomakkeet, raportit ja mak-
rot tallennetaan samaan tiedostoon. Tämä mahdollistaa sen, että Accessilla toteutet-
tua tietokantaa voidaan käyttää joko henkilökohtaisena tietokantana yksittäisellä työ-
asemalla tai tiedosto voidaan sijoittaa palvelimelle useamman käyttäjän yhteiseksi 
tietolähteeksi. Access tarjoaa laajan tuen ulkopuolisten tietolähteiden liittämiseen ja 
linkittämiseen. Esimerkiksi tietoja voidaan tuoda Excel-taulukoista, HTML-
tiedostoista tai muista tietokantalähteistä kuten MySql- tai Oracle-tietokannoista. Ac-
cess tarjoaa muiden Office-tuotteiden tapaan VBA-ohjelmointikielen (Visual Basic 
for Applications) sovelluskehittäjien käyttöön, mikä mahdollistaa oliopohjaisen oh-
jelmoinnin käytön Access-sovelluksien luonnissa./1/ 
 
Accessia käytetään pääasiassa yksinkertaisten tietokantasovellusten toteuttamiseen, 
ja sen käytön suosio perustuu matalaan käyttöönottokynnykseen. Graafisen käyttö-
liittymän tarjoamien ohjattujen toimintojen avulla tietokannan taulurakenteiden, tau-
lujen välisten yhteyksien, raporttien, lomakkeiden ja kyselyjen laatiminen on hyvin 
yksinkertaista kokemattomallekin käyttäjälle. /1/ 
2.3 Relaatiotietokanta 
Relaatiotietokanta on tietovarasto, jossa kaikki tieto on tallennettu tauluihin. Taulu-
jen väliset relaatiot eli yhteydet, luodaan yksilöllisten avainkenttien avulla. Taulujen 
väliset yhteydet voivat olla muotoa yksi-yhteen, yksi-moneen ja monesta–moneen -
tyyppisiä. Avainkenttien välisien yhteyksien avulla tauluista voidaan hakea tietoa ja 
muodostaa erilaisia kyselyjä taulujen välillä. 
 
Relaatiotietokannat perustuvat IBM:n tutkijan E. F. Coddin 1970-luvulla julkaise-
maan relaatiomalliin, joka voidaan jakaa kolmeen osaan: rakenne, käsittely sekä 
eheyssäännöt. Relaatiotiekonnan rakenne koostuu tauluista, jotka taas muodostuvat 
sarakkeista ja riveistä. Yhden rivin sisältämiä kenttiä kutsutaan tietueeksi, ja jokainen 
tietue tulee yksilöidä relaatiomallin sääntöjen mukaisesti avainkenttien avulla. Relaa-
tiotietokannassa tietoja käsitellään joukko-opillisesti, joka tarkoittaa sitä, että taulut 
koostuvat riveistä ja näihin riveihin voidaan kohdistaa joukko-operaatioita. Tär-
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keimmät joukko-operaatiot ovat valinta, projektio, yhdiste, leikkaus, erotus ja liitos. 
Näiden operaatioiden avulla tietokannan tauluista voidaan noutaa haluttuja tietoja. /2, 
s 5-8/ 
2.4 Visual Studio 2008 
Visual Studio 2008 on Microsoftin vuonna 2007 julkaisema graafinen sovelluskehi-
tysympäristö, jolla voidaan tuottaa esimerkiksi Windows-, web- ja mobiilisovelluk-
sia. Kehitysympäristön oletuksena asennettaan paketit seuraaville ohjelmointikielille, 
C/C++, VB.NET sekä C#. Näiden lisäksi kehitysympäristöön voidaan lisätä kom-
ponentteja, jotka mahdollistavat muiden ohjelmointikielien käytön kehitysympäris-
tössä. /3/ 
 
Visual Studion tärkeimmät sisäiset työkalut ovat koodieditori, virheiden jäljitin sekä 
visuaalisen suunnittelutila. Visuaalisessa suunnittelutilassa voidaan rakentaa sovel-
luksen käyttöliittymä lisäämällä lomakkeelle haluttuja komponentteja. Koodieditoris-
sa Visual Studio tarjoaa ohjelmointikielen lauseiden kirjoittamisen apuna automaat-
tista koodintäydennystoimintoa nimeltä IntelliSense, jonka nopeuttaa ja helpottaa 
toimivan koodin tuottamista. Debugger, virheiden jäljitin, on työkalu, jolla testataan 
sovelluksen toimintaa mahdollisten virheiden varalta. /3/ 
 
Visual Studio 2008 käyttää oletuksena .NET Frameworkin versiota 3.5, mutta se 
mahdollistaa myös aikaisempien .NET -versioiden käytön. 
2.5 Visual Basic. NET 
Visual Basic .NET tai lyhyemmin VB .NET on BASIC-sukuinen oliopohjainen oh-
jelmointikieli. Visual Basicilla voidaan tuottaa sovelluksia ainoastaan Windows-ym-
päristössä käytettäväksi. Visual Basic. NET kuuluu Microsoftin .NET-tuoteperhee-
seen. 
 
Ensimmäinen Visual Basic.NET -versio julkaistiin vuonna 2002. Visual Basicin var-
sinainen historia ulottuu kuitenkin pidemmälle. Visual Basicin ensimmäinen versio 
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julkaistiin vuonna 1991, ja sen perustana oli Microsoftin aikaisemmat BASIC–
sukuiset ohjelmointikielet. Alkuperäinen BASIC-kieli julkaistiin vuonna 1964 tarkoi-
tuksena mahdollistaa ohjelmointi muillekin kuin tiedemiehille ja matemaatikoille, 
esimerkiksi opiskelijoille. Tähän ideaan ohjelmointikielen yksinkertaisuudesta perus-
tuu BASIC-sukuisten kielten nykyinen suosio. Visual Studio 2008:n yhteydessä jul-
kaistiin Visual Basicin 2008 -versio./4/ 
2.6 Microsoft.NET Framework 
.NET Framework on komponenttikirjasto, jota Windows-ympäristössä toimivat oh-
jelmat käyttävät. Framework luokkakirjastoista ja ajoympäristöstä CLR. Ajoympäris-
tö kääntää ohjelmakoodin käyttöjärjestelmän ymmärtämään muotoon. .NET -
arkkitehtuuri tarjoaa sitä tukeville ohjelmointikielille laajan koodikirjaston, jonka 
metodeja ohjelmoijat voivat hyödyntää omissa sovelluksissaan. /5/ 
2.7 ADO.NET 
ADO.NET on osa Microsoftin .NET -arkkitehtuurin luokkakirjastoa. ADO.NET tar-
joaa ohjelmoijalle komponentteja, joita käytetään sovellusten ja tietolähteiden välis-
ten yhteyksien muodostamiseen. Tyypillisin käyttökohde on yhteyden muodostami-
nen relaatiotietokantaan. /6/ 
3 TIETOKANTA 
3.1 Johdanto 
Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin tietokannan suunnittelulla, mikä oli työn onnis-
tumisen kannalta ratkaisevin osa. Tietokannan suunnittelu oli työn aikaa vievin 
osuus, koska ilman hyvin suunniteltua ja toimivaa tietokantaa ei lopullisella sovel-
luksella olisi ollut mitään käyttöarvoa. Huonosti suunniteltu tietokanta voi aiheuttaa 
loppukäyttäjälle ongelmia, haluttua tietoa on mahdotonta saada tietokannasta tai pa-
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himmassa tapauksessa tietokannasta saadaan virheellistä tai haitallista tietoa yrityk-
sen toiminnan kannalta. 
3.2 Tietokannan suunnittelu 
3.2.1 Tietokannan tavoite 
Ensimmäinen vaihe tietokannan suunnittelussa oli laatia toteutettavan tietokannan 
tehtäväselostus ja määritellä tehtäväluettelo. Tehtäväselostuksen on tarkoitus kuvata 
tietokantaa yleisellä tasolla ja estää tietokannan paisuminen liian monimutkaiseksi.  
Tehtäväluettelon tarkoituksena on määrittää ne tiedot, joita tietokannan on ylläpidet-
tävä.  
 
Tehtäväselostuksessa todettiin, että toteutettavan tietokannan tarkoituksena on säilyt-
tää tietoja, joiden avulla voidaan laatia tarjouspyynnön lähettäneelle tilaajalle tarjous.  
Tämän perusteella kävi ilmi, että tietokannan on ylläpidettävä tietoja tilaajista, tar-
jouspyynnöistä, tehdyistä tarjouksista sekä purkutöissä käytettävistä tuotteista. 
3.2.2  Kerättävä tieto 
Seuraava vaihe oli selvittää tulevaan tietokantaan kerättävät tiedot, jotka täyttäisivät 
tehtäväselostuksessa asetetut vaatimukset. Tietojen kerääminen aloitettiin tutkimalla 
yrityksen nykyistä tietojenkeräystapaa. 
 
Yrityksessä ei ollut käytössä aikaisempaa tietokantaa, joten tarvittavat tiedot kerättiin 
paperimuodossa olevista asiakirjoista ja erilaisista Excel-taulukoista. Näiden tietojen 
pohjalta laadittiin alustava tietokannan kenttälista, josta karsittiin useampaan kertaan 
listatut kentät. Listan pohjalta käytiin keskusteluja työn tilaajan kanssa, minkä jäl-
keen kenttälistaa muokattiin ja täydennettiin edelleen. 
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3.2.3 Tietorakenne 
Suunnittelun seuraavassa vaiheessa määriteltiin tietokannan taulut ja kentät. Taulut 
muodostettiin tehtäväselostuksen ja kerättävien tietojen analysoinnin perusteella saa-
tujen vaatimusten mukaisesti. Tämän jälkeen kenttälistan tiedot sijoitettiin tauluihin 
ja samalla varmistettiin, että taulut eivät sisällä useampaan kertaan tallennettua tietoa 
ja jokainen taulu kuvaa ainoastaan yhtä asiaa. Seuraavaksi määriteltiin jokaiselle tau-
lulle pääavaimet, joiden avulla tauluihin tallennetut tietueet voidaan yksilöllisesti 
tunnistaa. 
3.2.4 Tauluyhteydet 
Taulujen väliset yhteydet muodostettiin avainkenttien avulla. Yhdestä-yhteen ja yh-
destä-moneen -yhteydet muodostettiin pääavainta ja viiteavainta käyttäen. Pääavainta 
käytetään yhteyden taulussa, jonka tietue voidaan liittää toisen taulun yhteen tai use-
ampaan tietueeseen. Viiteavain, joka on pääavaimen kopio, sijoitetaan yhteyden tau-
luun, jonka tietue voidaan liittää vain yhteen tietueeseen.  Kuvassa 1 on esitelty pää- 
ja viiteavaimen muodostaman yhteyden periaate. 
 
Kuva 1. Relaatiotietokannan yhdestä moneen -yhteyden periaate 
 
Kuvan 1 tapauksessa on kuvattu tilanne, jossa yhdellä joukkueella on yksi tai useam-
pi pelaaja ja samalla yksittäinen pelaaja voi olla vain yhden joukkueen jäsen. Taulu-
jen välillä on yhdestä moneen -yhteys, jossa JOUKKUEET -taulun JoukkueId -kenttä 
on kyseisen taulun pääavain ja Pelaajat -taulun JoukkueId -kenttä on kyseisen taulun 
viiteavain.  
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3.3 Tietokannan toteutus 
Tietokanta toteutettiin suunnitelman mukaisesti ohjelmalla Microsoft Office Access 
2007. Lopullinen tietokanta sisältää yhteensä 14 taulukkoa, joiden sisältämät kentät 
esitellään seuraavissa aliluvuissa. Viiteavaimet käsitellään niihin liitettyjen pää-
avaimien kohdalla. Tietokannan rakenne ja taulujen väliset yhteydet on kuvattu ko-
konaisuudessaan liitteessä 1.  
3.3.1 KOHTEET-taulu 
KOHTEET-taulu sisältää tiedot urakan kohteesta kuvan 2 mukaisesti. KohdeId on 
taulun pääavain, jonka tietotyyppinä on kasvava laskuri. Kohteen nimi, katusoite, 
kerroslukumäärä, rakennuskorkeus tallennetaan tekstinä. Kokonaisalan ja rakennusti-
lavuuden tietotyyppinä käytetään lukua. Postinumero-kenttä toimii viiteavaimena ja 
yhteyden muodostajana POSTINUMEROT-tauluun. 
 
 
Kuva 2. KOHTEET-taulun rakenne 
3.3.2 MAARALUETTELOT-taulu 
Määräluettelo on tarjoukseen liitettävä asiakirja, joka sisältää tiedot kaikista tarjouk-
seen liittyvistä tuotteista. MAARALUETTELOT-tauluun tallennetaan jokaisen tuot-
teen määrä ja tuotteen tarjottuhinta (kuva 3). TuotteenTarjottuhinta-kenttää tarvitaan, 
jotta jokaisessa tarjouksessa voidaan käyttää tuotteen kohdalla tapauskohtaista hintaa 
TUOTTEET-taulussa olevan kiinteän yksikköhinnan sijaan. MaaraluetteloId yksilöi 
jokaisen rivin.  TarjousNumero-kentällä yhdistetään taulu TARJOUKSET-tauluun ja 
Tuotenumerolla TUOTTEET-tauluun. 
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Kuva 3. MAARALUETTELOT-taulun rakenne 
3.3.3 MAKSUEHDOT-taulu 
MAKSUEHDOT-taulu (kuva 4) sisältää luettelon kaikista tarjouksiin käytettävistä 
maksuehtoteksteistä. Ideana on, että sovelluksessa voidaan poimia listasta haluttu 
maksuehto ja liittää se tarjoukseen. Näin käyttäjän ei tarvitse joka kerta näppäillä sitä 
itse. 
 
 
Kuva 4. MAKSUEHDOT-taulun rakenne 
3.3.4 POSTINUMEROT-taulu 
Kuvan 5 POSTINUMEROT-taulun tarkoituksena on estää käyttäjää syöttämästä tie-
tokantaan moninkertaista dataa. Kun postitoimipaikat on tallennettu kertaalleen yh-
teen ainoaan tauluun, voidaan niihin viitata tietokannan KOHTEET ja TILAAJAT-
tauluista postinumeron avulla. Postinumero tallennetaan tekstinä, koska kyseisen 
kentän arvoja ei käytetä laskemiseen. 
 
 
Kuva 5 POSTINUMEROT-taulun rakenne 
3.3.5 TARJOUKSET-taulu 
Kuvassa 6 esiteltyyn TARJOUKSET-tauluun tallennetaan tiedot tilaajalle lähetettä-
västä tarjouksesta. Taulun pääavaimena on TarjousNumero-kenttä, jonka avulla tar-
joukset voidaan yksilöidä. Huomio-kenttä antaa sovelluksen käyttäjälle mahdollisuu-
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den tallentaa tietokantaan tarjoukseen liittyvää tietoa tekstimuodossa. TarjottuUrak-
kahinta-kenttään tallenetaan tarjottava hinta, joka lasketaan määräluettelossa olevien 
tuoterivien avulla. TarjouspyyntoNumero-kentän avulla tarjous kohdistetaan sitä 
koskevaan tarjouspyyntöön. 
 
 
Kuva 6. TARJOUKSET-taulun rakenne 
3.3.6 TARJOUSPYYNNOT-taulu 
TARJOUSPYYNNOT-tauluun kirjataan tiedot saapuvista tarjouspyynnöistä. Taulun 
pääavaimena on TarjouspyyntoNumero-kenttä, johon tallennetaan saapuneen tar-
jouspyynnön yksilöivä tunnistenumero. Kentän tietotyyppinä käytetään tekstiä vaik-
ka tarjouspyynnönnumero koostuukin pelkistä numeroista, koska tietueen sisältöä ei 
käytetä laskentaan. Tarjouspyynnön saapumispäivämäärä, jättöpäivämäärä sekä tar-
jouksen jättöpäivämäärä tallennetaan tietokantaan päivämäärä-muodossa. Toimitus-
aika kenttään tallennetaan urakan toimitusaika tekstinä. KohdeId, MaksuehtoId, 
UrakkalajiId sekä YhteyshenkiloId ovat viiteavaimia, joilla taulu yhdistetään kyseis-
ten avain viittaamiin tauluihin. Kuva 7 esittelee tämän taulun rakenteen. 
 
 
Kuva 7. TARJOUSPYYNNOT-taulun rakenne 
3.3.7 TILAAJAT-taulu 
TILAAJAT-tauluun tallennetaan kuvan 8 näyttämät tiedot urakkatarjouksen lähettä-
neestä yrityksestä. TilaajaId on taulun pääavain ja yksilöi tietueet. Yrityksen nimi, 
katuosoite, puhelinnumero, FAX-numero ja sähköposti tallennetaan tietokantaan 
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teksti-tietotyyppinä. Postinumero-kenttä on viiteavain, jolla muodostetaan yhteys 
POSTINUMEROT-tauluun. 
 
 
Kuva 8. TILAAJAT-taulun rakenne 
3.3.8 TUOTERYHMAT-taulu 
Kuvassa 9 oleva TUOTERYHMAT-taulu sisältää luettelon tuoteryhmien nimistä. Jo-
kaisella tuoteryhmällä on yksilöllinen tuoteryhmän numero, jolla ryhmät yksilöidään. 
Tuoteryhmän nimeä käytetään tuoteluettelon hakulistassa. 
 
 
Kuva 9. TUOTERYHMAT-taulun rakenne 
 
3.3.9 TUOTTEET-taulu 
TUOTTEET-taulu sisältää tiedot kaikista purku-urakoihin liitettävistä tuotteista, ku-
ten erilaiset porattavat reiät ja aukot, tilojen kokonaispurut ja purettavat vesiputket 
jne. Taulun pääavaimena on tuotenumero, joka yksilöi jokaisen tuotteen. Jokaisesta 
tuotteesta tallennetaan kuvassa 10 näkyvät tiedot tuotenumeron lisäksi. Tallennetta-
vat tiedot on tuotteen nimi, yksikköhinta, yksikkömenekki ja mahdollinen tarkentava 
selite. TuoteryhmaNumero-kentän avulla tuote liitetään TUOTERYHMÄT-tauluun. 
YksikkoId-viiteavaimen avulla haetaan jokaiselle tuotteelle siihen liittyvä yksikkö. 
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Kuva 10. TUOTTEET-taulun rakenne 
3.3.10 URAKAT-taulu 
Kuvassa 11 olevaan URAKAT-tauluun tallennetaan tiedot urakoiden sopimuspäivä-
määristä. UrakkaId on taulun pääavain, jonka tietotyyppinä on kasvava laskuri. Taulu 
liitetään TarjousNumero-kentän avulla TARJOUKSET-tauluun. Taulun tarkoitus on 
kertoa yritykselle toteutuneiden urakoiden määrä. 
 
 
Kuva 11. URAKAT-taulun rakenne 
 
3.3.11 URAKKALAJIT-taulu 
URAKKALAJIT-taulu sisältää luettelon urakkalajiteksteistä. Kuvassa 12 esitellyn 
taulun on tarkoitus tarjota käyttäjälle valmis lista, josta voidaan valita sopiva urakka-
lajiteksti tilanteen mukaan. 
 
 
Kuva 12. URAKKALAJIT-taulun rakenne 
3.3.12 YHTEYSHENKILOT-taulu 
YHTEYSHENKILOT-taulu sisältää kuvan 13 mukaiset tiedot tarjouspyynnöissä 
olevista yhteyshenkilöistä. Taulun pääavain on YhteyshenkiloId, jonka tietotyyppi on 
laskuri. Jokaisesta yhteyshenkilöstä tallennetaan lankapuhelinnumero, matkapuhelin-
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numero, etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Yhteyshenkilö liitetään TilaajaId-
viiteavaimen avulla TILAAJAT-tauluun. 
 
 
Kuva 13. YHTEYSHENKILOT-taulun rakenne 
 
3.3.13 YKSIKOT-taulu 
Kuvan 14 YKSIKOT-taulu sisältää luettelon erilaisista mittayksiköistä, joita käyte-
tään tuotteiden yhteydessä. Kun mittayksiköt tallennetaan kertaalleen yhteen tauluun, 
ei käyttäjän tarvitse kirjata samaa yksikköä erikseen jokaisen tuotteen kohdalle, vaan 
haluttu yksikkö voidaan valita valmiista listasta. 
 
 
Kuva 14. YKSIKOT-taulun rakenne 
4 KÄYTTÖLIITTYMÄ 
4.1 Käyttöliittymän suunnittelu 
Ohjelman keskeisin vaatimus oli, että käyttäjä pystyy käyttöliittymän avulla muodos-
tamaan tarjousasiakirjan liitteineen. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi oli käyttöliit-
tymään toteutettava lomakkeet, joilla tiedot voitiin syöttää tietokantaan. Aikaisem-
min nämä tiedot olivat olemassa vain paperimuodossa. Näistä paperimuotoisista 
asiakirjoista tärkeimmiksi sovelluksen suunnittelun kannalta todettiin tarjouspyyntö 
ja tarjous, jotka valittiin toteutuksen lähtökohdiksi. Tarjouspyynnölle ja tarjoukselle 
luotiin omat ikkunat, joihin kerättiin näiden vaatimien tietojen käsittelyyn tarvittavat 
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toiminnot. Käyttöliittymän suunnittelussa pyrittiin huomioimaan helppokäyttöisyys 
ja sama looginen etenemisjärjestys kuin aikaisemmin paperien kanssa toimittaessa. 
4.2 Käyttöliittymän toteutus 
4.2.1 Yhteys tietokannan ja käyttöliittymän välillä 
Ensimmäinen vaihe käyttöliittymän toteutuksessa oli muodostaa yhteys tietokannan 
ja käyttöliittymän välille. Visual Studiossa yhteys Access-tietokantaan muodostettiin 
Data Source Configuration Wizard -toiminnon avulla. Ohjattu toiminto luo tietokan-
nan ja sovelluksen välille yhteysmerkkijonon valitun tietokannan sijainnin ja tyypin 
perusteella. Ohjatun toiminnon loppuvaiheessa valitaan tietokannasta halutut taulut ja 
näkymät, joista muodostetaan sovelluksen tyypitetty tietojoukko, DataSet. /7, s. 307-
309/ 
 
 
Kuva 15. Osa ohjelman käyttämästä DataSet-luokasta 
 
Tietojoukko sisältää ainoastaan kopion tietokannan tauluista ja näiden välisistä yhte-
yksistä. Yksittäisestä taulusta käytetään DataSet-luokassa nimitystä DataTable, kuten 
kuvassa 15 taulut KOHTEET ja POSTINUMEROT, joihin kohdistetaan SQL-
lausekkeita TableAdapter-luokan metodien avulla. Varsinaiseen tietokantaan tehtävät 
muutokset toteutetaan tauluadapterin avulla. 
 
Yksinkertaisimmillaan tietokannan tiedot liitetään käyttöliittymän lomakkeeseen raa-
haamalla tietojoukkoon kuuluva tietokannan taulu Data Sources -ikkunasta lomak-
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keelle. Tämän seurauksena lomakkeeseen liitetään DataSet, BindingSource, Tab-
leAdapter sekä BindingNavigator-objektit. Bindingsource on välittäjäkomponentti, 
jolla tietojoukon taulujen tiedot ja lomakkeella olevat objektit sidotaan toisiinsa. 
BindingNavigator luo lomakkeelle navigointityökalurivin, joka sisältää oletuksena 
painikkeet taulun tietojen selaamiseen, lisäämiseen, poistamiseen sekä tehtyjen muu-
tosten tallentamiseen tietokantaan. /8, s. 452/ 
4.2.2 Käyttöliittymän lomakkeet 
4.2.2.1 Valikko-lomake 
 
Kuva 16. Ohjelman aloitusvalikko 
 
Ohjelman käynnistyessä avautuu käyttäjän näytölle ohjelman valikkolomake (kuva 
16), joka toimii ohjelman aloitusnäkymänä. Valikkolomakkeessa on viisi painiketta, 
joita klikkaamalla voidaan avata haluttu lomake. Valikkolomakkeeseen palataan ai-
na, kun haluttu toimenpide on suoritettu. Lopeta-painiketta klikkaamalla lopetetaan 
ohjelman suoritus. 
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4.2.2.2 Tarjouspyynnöt-lomake 
 
Kuva 17. Tarjouspyynnön lisääminen Tarjouspyyntö-lomakkeessa 
 
Kuvan 17 Tarjouspyynnöt-lomakkeen yläosassa on navigointipalkki, jonka avulla 
voidaan selata, lisätä ja poistaa tarjouspyyntöjä sekä tallentaa tehdyt muutokset tieto-
kantaan. Lomake koostuu Etsi, Tarjouspyynnön tiedot, Kohteen tiedot ja Tilaajan 
tiedot -osista. 
 
Etsi-toiminnon avulla voidaan hakea tarjouspyynnön numeron avulla haluttu tarjous-
pyyntö tietokannasta muokattavaksi. Tarjouspyynnön numero koostuu yhdeksästä 
numerosta, joista kaksi ensimmäistä kertovat vuosiluvun, kaksi seuraavaa kuukau-
den, seuraavat kaksi päivämäärän ja viimeinen luku on järjestysnumero, jota käyte-
tään erottamaan mahdolliset samana päivänä kirjatut tarjouspyynnöt toisistaan. 
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Tarjouspyynnön tiedot -osassa voidaan muokata aikaisemmin tallennettua tarjous-
pyyntöä tai syöttää tiedot uutta tarjouspyyntöä varten. Tarjouspyynnön tiedot lisätään 
tekstikenttien, päivämääräkenttien ja alasvetolistojen avulla. Tietokannan kannalta 
pakollisia tietoja kuvaa tyhjän kentän viereen ilmestyvä punainen huutomerkkikuva-
ke. Kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen kuvakkeen päälle, ilmestyy näyttöön ku-
vaava ohjeteksti. 
 
Kohteen tiedot -osassa näytetään tarjouspyyntöön liittyvän kohteen tiedot. Lisää 
kohde -painikkeella avataan lomake, jonka avulla tarjoukseen liitetään haluttu kohde. 
Tilaajan tiedot -osassa näytetään tarjouspyyntöön liittyvän tilaajan ja yhteyshenkilön 
tiedot. Lisää tilaaja -painike avaa lomakkeen, josta voidaan valita liitettävän tilaajan 
tiedot. Tulosta painike avaa lomakkeen, jonka kautta voidaan tulostaa tarjouspyyntö-
raportti. 
4.2.2.3 Kohteet-lomake 
 
Kuva 18. Kohteet-lomake 
 
Kohteet-lomakkeen (kuva 18) avulla tietokantaan voidaan lisätä sekä voidaan muo-
kata ja poistaa kohdetietoja. Uusien tietojen lisääminen suoritetaan kirjoittamalla 
tekstikenttiin vaaditut tiedot. Postitoimipaikka ei ole käyttäjän lisäämä syöte, vaan se 
noudetaan automaattisesti lomakkeelle POSTINUMEROT-taulusta, kun käyttäjä 
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syöttää postinumerokenttään postinumeron. Valitse-painikkeen avulla kohde liitetään 
käsiteltävänä olevaan tarjouspyyntöön. 
4.2.2.4 Kartta-lomake 
 
Kuva 19. Kartta-lomake 
 
Kartta-lomakkeella oleva WebBrowser-komponentti hakee lomakkeen avautuessa 
halutun kohteen sijainnin Google Maps -karttasivuston avulla ja näyttää sen käyttä-
jälle kuvan 19 esittämällä tavalla. Lomakkeella olevaan tekstikenttään voidaan syöt-
tää mikä tahansa katuosoite ja näyttää kyseinen sivu lomakkeella. Tulosta-painike 
avaa tulostuksen esikatseluikkunan, jonka kautta voidaan lomakkeen sisältö tulostaa. 
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4.2.2.5 Tilaajat-lomake 
 
Kuva 20. Tilaajat-lomake 
 
Kuvan 20 esittämän Tilaajat-lomakkeen avulla tietokantaan voidaan lisätä tiedot tar-
jouspyynnön lähettäneestä yrityksestä, tilaajasta sekä yhteyshenkilöstä. Hakukentän 
avulla voidaan etsiä haluttu yritys tietokannasta. Tilaajan tiedot -osassa muokataan 
tilaajan tietoja. Yhteyshenkilöt-osa sisältää DataGridView-komponentin, joka näyt-
tää tietokannasta haetun taulukon taulukkomuodossa. Yhteyshenkilö liitetään Tar-
jouspyynnöt-lomakkeeseen valitsemalla haluttu rivi taulukosta ja sen jälkeen paina-
malla Valitse-painiketta. 
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4.2.2.6 Tarjouspyyntöraportti-lomake 
 
Kuva 21. Tarjouspyyntöraportti-lomake 
 
Tarjouspyyntö raportti -lomake koostuu kahdesta osasta. Tekstikentän avulla voidaan 
hakea haluttu tarjouspyyntö tietokannasta tulostettavaksi. Päivitä raportti -painike 
päivittää ReportViewer-komponentin sisällön. ReportViewer-komponentti sisältää 
työkalurivin, jossa on painikkeet raportin tulostamiseen ja tallentamiseen Excel- tai 
pdf-muotoon. Kuvan 21 esittämä tarjouspyyntöraportti tehdään ainoastaan siinä ta-
pauksessa, että työn tilaaja ei ole toimittanut tarjouspyyntöasiakirjaa, vaan tarjous-
pyyntö on tullut suullisesti puhelimitse. 
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4.2.2.7 Valitse tarjottava tarjouspyyntö -lomake 
 
Kuva 22. Valitse tarjottava tarjouspyyntö-lomake 
 
Kuvan 22 esittämä Valitse tarjottava tarjouspyyntö -lomake avautuu, kun ohjelman 
valikko-lomakkeesta valitaan Tarjoukset -toiminto.  Avautuvassa lomakkeessa näyte-
tään tietokantaan tallennetut tarjouspyynnöt taulukkona, josta käyttäjä voi valita ha-
luamansa tarjouspyynnön, johon haluaa laatia tarjouksen. Valitse-painike avaa varsi-
naisen Tarjoukset-lomakkeen. 
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4.2.2.8 Tarjoukset-lomake 
 
Kuva 23. Tarjoukset-lomake 
 
Tarjous-lomake koostuu neljästä osasta kuvan 23 mukaisesti. Ensimmäisessä osassa 
näytetään käyttäjälle valitun tarjouspyynnön tiedot. Kohteen tiedot -osassa näytetään 
tarjouspyyntöön liitetyn kohteen tiedot. Tilaajan tiedoissa näytetään vastaavasti tar-
jouspyyntöön liitetyn tilaajan ja yhteyshenkilön yhteystiedot. 
 
Tarjouksen tiedot -osan tekstikenttiin syötetään tarjouspyynnön numero, tarjouksen 
numero, tarjottava urakkahinta ja päivämääräkenttään valitaan tarjouksen laadinta-
päivämäärä. Huomio kenttään voidaan kirjata tarjoukseen liittyviä lisätietoja. Osion 
alalaidassa on painikkeet Tarjousraportti-, Määräluettelo-, Urakka- ja Maksuerät-
lomakkeita varten. Tarjousraportti-lomakkeen toiminta on vastaava kuin Tarjous-
pyyntö-raportti lomakkeen, joten sen toimintaa ei esitellä erikseen. Tarjous-raportti 
esimerkki löytyy liitteestä 2. 
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4.2.2.9 Määräluettelo-lomake 
 
Kuva 24. Määräluettelo-lomake 
 
Kuvassa 24 näkyvä Määräluettelo-lomake koostuu kahdesta DataGridView–kompo-
nentilla varustetusta osasta. Valitse tuote -taulusta valitaan tarjoukseen määräluette-
loon lisättävä tuote. Osiossa on alasvetolista, josta voidaan rajata taulu näyttämään 
vain yksittäisen tuoteryhmän tuotteet. Määräluettelo-osan taulu näyttää tarjoukseen 
liitettävän määräluettelon sisältämät tuotteet. 
 
Tallenna-painike tallentaa laaditun määräluettelon tietokantaan. Excel-painikkeella 
voidaan määräluettelo tallentaa Excel-taulukkolaskentaohjelmassa muokattavaan 
muotoon. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että määräluetteloa yksikköhintoineen ja 
täydellisine riveineen harvoin liitetään tilaajalle lähetettävään tarjoukseen ilman tar-
jouskohtaisia muokkauksia. Päivitä summa -painike laskee osion alalaitaan rivien 
kokonaissumman ja asbestisumman, joka lasketaan tarjoukseen liitetyistä haitallisien 
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aineiden -tuoteryhmän tuotteiden summasta. Lisäksi päivitä summa-painike siirtää 
lasketut summat Tarjous-lomakkeeseen. 
4.2.2.10 Urakka-lomake 
 
Kuva 25. Urakka-lomake 
 
Urakka-lomakkeella, kuva 25, lisätään tarjoukseen urakkasopimuksen päivämäärä, 
kun tarjous on johtanut urakkasopimukseen. 
4.2.2.11 Maksuerät-lomake 
 
Kuva 26. Maksuerät-lomake 
 
Kuvan 26 Maksuerät-lomakkeella tarjoukseen laaditaan maksuerätaulukko, joka 
koostuu maksuerien numerosta, maksuerän suoritusvaiheesta, suorituspäivämäärästä 
ja suoritettavasta summasta. Maksuerä-taulu on tapauskohtaisesti tarjoukseen liitet-
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tävä asiakirja. Maksuerä-taulu voidaan tallentaa tietokannan lisäksi Excel-tauluna, 
jolloin sitä voidaan muokata edelleen tilanteen edellyttämällä tavalla. 
4.2.2.12 Tuotteet-lomake 
 
Kuva 27. Tuotteet-lomake 
 
Tuotteet-lomakkeen avulla tietokantaan voidaan lisätä uusia tuotteita ja tuoteryhmiä. 
Tuotetaulussa näytetään jokaisen tuotteen kohdalla tuotenumero, ryhmä, tuotenimi, 
yksikköhinta, yksikkö, yksikkömenekki ja mahdollinen selite. Yksikkökentässä on 
alasvetolista, josta haluttu yksikkö voidaan valita, muut tiedot lisätään syöttämällä 
haluttu tieto kyseiseen kenttään. Kuvassa 27 näkyvä Tuoteluettelo voidaan tallentaa 
Excel-taulukoksi painiketta lomakkeen alaosassa olevan painikkeen avulla. 
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4.2.2.13 UrakkaTilasto-lomake 
 
Kuva 28. UrakkaTilasto-lomake 
 
Kuvan 28 UrakkaTilasto-lomake näyttää tietokannassa olevat kaikki tarjoukset ja 
saadut urakat tauluina. Näiden lukumäärät on laskettu taulujen alapuolelle ja lomak-
keen alaosassa näytetään tarjouksiin johtaneet urakat prosentteina. Näytettävien tau-
lujen rivit voidaan rajata tarjousnumeron avulla koskemaan tiettyä vuotta, kuukautta 
tai päivämäärää. 
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5 YHTEENVETO 
5.1 Yleistä 
Työn tilaajan ohjelmalta vaatimat ominaisuudet toteutettiin suunnitellusti. Ohjelman 
tietovarastona toimivan tietokannan rakenne osoittautui onnistuneeksi ja halutut tie-
dot ovat helposti saatavilla. Työn tilaajan kannalta ohjelman tärkein ominaisuus, tar-
jousraportin laatiminen, onnistuu helposti ja nopeasti, jolloin tarjouksen laatijalta 
säästyy arvokasta työskentelyaikaa. 
 
Tietokannan suunnittelu ja toteutus olivat työn aikaa vievin osuus. Kerättävät tiedot 
määriteltiin paperimuotoisten asiakirjojen pohjalta, jolloin taulurakenteiden ja niiden 
välisten yhteyksien muodostaminen osoittautui haastavaksi. Lopputulos oli mielestä-
ni onnistunut. 
 
Käyttöliittymän toteuttaminen oli suoraviivaisempaa verrattuna tietokannan toteut-
tamiseen. Työn tilaajalla oli olemassa työtä aloitettaessa selkeähkö näkemys ohjel-
malta vaadituista ominaisuuksista. Näitä vaatimuksia tarkennettiin työn edistyessä, 
jolloin suurimmaksi haasteeksi käyttöliittymän toteutuksessa jäi haluttujen ominai-
suuksien toteuttaminen. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli haasteellista ja vaativaa. Onnistuneen lopputuloksen 
kannalta oleellisinta olivat työn tilaajan kanssa käydyt keskustelut, joiden pohjalta 
työltä vaadittuja ominaisuuksia täsmennettiin työn edistyessä. Näiden keskustelujen 
pohjalta muokattiin ohjelman käyttöliittymän toiminnot työn tilaajan näkemystä vas-
taaviksi. Toteutukseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen vaati uusien asioiden opis-
kelua. 
5.2 Kehitysehdotukset 
Toteutetussa tietokannassa on olemassa kenttä työmenekkien tallentamista varten, 
mutta ohjelman tässä vaiheessa sitä ei hyödynnetä. Työn tilaajan on tarkoitus tulevai-
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suudessa kehittää toimintamalli, jolla pystytään seuraamaan toteutunutta työmenek-
kiä. Tätä tietoa on tulevaisuudessa tarkoitus hyödyntää tarjouksien laadinnassa. 
 
Toinen kehityskohde on automaattinen varmuuskopiointi, jolla varauduttaisiin mah-
dollisiin laitteistosta tai käyttäjän toimesta tapahtuviin tietojen häviämiseen. 
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